




Менеджмент цифрового диалога «вуз —  студент»  
в период дистанционного обучения
В работе рассмотрен цифровой диалог как способ взаимодействия 
между студентами и преподавателями, отмечены его положительные 
стороны в условиях пандемии. Делается вывод, что цифровой диалог 
наиболее эффективен, когда студенты способны воспринимать пре-
подавательскую информацию с помощью компьютерных устройств 
в сочетании с традиционными формами взаимодействия.
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Management of digital dialogue “university‑student”  
during distance learning
The paper considers digital dialogue as a way of interaction between 
students and teachers, notes its positive aspects in a pandemic. It is conclud-
ed that digital dialogue is most effective when students are able to perceive 
teaching information using computer devices in combination with traditional 
forms of interaction.
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Что такое цифровой диалог?
Конкретные технологические возможности имеют центральное 
значение для того, как технологии участвуют в создании совместного 
пространства для взаимодействия, которое может поддерживать пре-
подавание и обучение [1]. Коммуникации, направленные на сотруд-
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ничество и достижение совместных целей, осуществляемые в таких 
пространствах, и будут представлять цифровой диалог. Онлайн-
общение показало возможность ведения диалога и эффективность 
коммуникации всех участников образовательного процесса [2, c. 437].
Участники диалога
Если рассматривать цифровое взаимодействие представителей 
вуза со студентами, то можно отметить, что в наибольшей степени 
студенты совершают коммуникации со своими преподавателями. 
Как правило, этого вполне достаточно для осуществления учебно-
го процесса. Однако, если же возникает потребность в решении 
каких-то организационных вопросов, то в качестве альтернативного 
участника диалога будут выступать административные структуры 
вуза. В соответствии со своими полномочиями такие структуры 
могут дать наиболее исчерпывающие ответы на вопросы, касающи-
еся организации учебного процесса в целом, а также внутренней 
структуры вуза. Далее хотелось бы остановиться непосредствен-
но на диалоге с преподавателями, потому что это именно тот вид 
взаимодействия, который в условиях пандемии претерпел более 
сильные изменения.
Цель диалога
Попытка сократить существующий разрыв между поколениями 
в использовании новых технологий превращается в вызов и прио-
ритет. В основном это актуально, если мы принимаем во внимание 
различия в процессах преподавания и обучения [3]. Поэтому очень 
важно, чтобы при осуществлении цифрового диалога происходил 
процесс взаимообучения для организации наиболее эффективной 
коммуникации между студентами и преподавателями. С помо-
щью такого взаимодействия стороны лучше смогут понять новую 
информацию и применить ее на практике, что в целом и является 
достижением цели самого процесса обучения.
ИКТ-компетенции всех участников диалога
В контексте обучения и образовательного процесса ИКТ вклю-
чает в себя все, что связано с использованием компьютеров для 
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обработки информации и в качестве учебных пособий, а также 
выступает в качестве источника информации для преподавателей 
и студентов [4].
Умение использовать ИКТ является обязательным условием для 
эффективного участия в сегодняшнем цифровом веке [5]. Акценти-
руя внимание на объекте нашего исследования как одной из форм 
такого участия, можно выделить, что для реализации цифрового 
диалога между сторонами необходимо, чтобы каждая из них обла-
дала определенными ресурсами для поддержания данного формата 
общения.
Организация цифрового диалога  
между представителями вуза и студентами
Чтобы цифровой диалог прошел с пользой для обеих сторон, 
требуется учесть наиболее предпочтительные формы такого рода 
взаимодействия. В большей степени студенты требуют исполь-
зования новых технологий в сочетании с традиционной методо-
логией на основе мастер-классов, дискуссионных групп, диалога 
и взаимодействия, а также практических занятий. А чрезмерное 
использование мобильных устройств может, наоборот, затруднять 
или подавлять приобретение навыков цифровой грамотности [3]. 
Вследствие учета этих факторов, можно попробовать найти ба-
ланс между вовлечением компьютерных инструментов в процесс 
обучения.
***
В результате проведения данного исследования нам удалось 
выяснить, что цифровой диалог как способ взаимодействия между 
студентами и преподавателями в наибольшей степени эффективен, 
когда студенты способны воспринимать информацию с помощью 
компьютерных устройств в сочетании с традиционными формами 
взаимодействия. Сама возможность этой коммуникации зависит 
от навыков работы преподавателя с техническими устройствами 
с целью осуществления диалога со студентами.
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